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1 Cette  petite  opération  (2 600 m2)  a  permis  d’observer  une  série  de  structures
d’extraction de limons attribuables au premier âge du Fer (entre 725 et 650 av. J.‑C.).
Les vestiges se situent à proximité d’un thalweg, sans doute encore présent durant la
période.
2 Si  les  résultats  de la  fouille  permettent d’enrichir  la  documentation mobilière pour
cette période chronologique encore très lacunaire dans le département, il est toutefois
délicat de tenter une caractérisation plus précise du site, tant la fugacité des vestiges a
été  contraignante  (fragmentation  élevée  des  éléments  céramiques,  absence  de
charbons de bois et de graines, fugacité des creusements anthropiques). En effet, on
peut légitimement supposer que l’habitat ne se situe pas dans ce secteur, mais plutôt en
amont ou en aval. Les indices relevés font état d’une fréquentation saisonnière, propice
à des activités d’extraction, peut-être spécifiques, nécessitant éventuellement un point
d’eau à proximité.
3 Au-delà  de  ces  considérations,  seule  une  surveillance  accrue  du  secteur  offrira  les
éléments de réponse manquant pour dérouler le fil de l’histoire.
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